Changes of Zuo cangku (左蔵庫） and You cangku (右蔵庫) in the Tong Dynasty and their relationship with Neiku （内庫） by 吴 志宏
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図１　呂大防「長安城図」（唐代研究のしおり『長安と洛陽・地図』図２）
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図５　徐松「東都宮城皇城図」（同右、図43）
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